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引  言 
近一段时间 经常从媒体上看到厦门外企特别是 IT 企业抱怨 厦门











率 使投入资本迅速获利  
当一个区域产业配套能力强 市场容量大 资本有利可图 就能吸引
众多跨国公司进入 各种内外资纷纷投入兴办产业 该地区就成为内外资
的投资中心 而资本投入什么样的产业 就与该区域的比较优势有关 利
用比较优势 发展有竞争力的产业 投入资本才能以低成本获利  




















究其原因 就在于其做精 做细一个产品 重视一个产品产业链上的垂直




核心竞争力的重要因素 哈佛大学的迈克尔 波特教授在其名著 竞争优
势 中指出 竞争优势有两种基本形式 成本领先和标新立异 成本优势
是企业可能拥有的两种竞争优势之一 成本对于标新立异战略尤为重要
因为标新立异的企业必须保持与其竞争者近似的成本  
标新立异即为创新 在创新的前提下 还必须具有成本优势 企业在
市场中才能立于不败之地 而产业配套 缩短产业链中各个点的距离 产
生 产业群聚 的效应正在于大大降低了生产与交易成本  
对于资本的载体 企业而言 利润是其投资的目的 企业是求 所
有 即利益所有 而对于企业所在地的政府来说 则是求 所在 在
就有税收 就有就业 就能促进当地经济发展 造福一方百姓 所以 创
造优良的投资环境 增强产业配套能力 吸引整个产业链条落户 让产业
链产生的产业聚集效应带动该产业及其相关产业的发展 进而进一步吸引
内外资本投入 是促进区域经济发展 造福百姓的大事  
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第一章  产业链与产业聚集效应 
    我们知道 单个制造业企业的生产是由纵横两向的生产链组成的整体




的不断传递 就形成了产业链  










造业构成前向关联关系 2 后向关联关系 即通过需求联系与其他产业部
门发生的关联 如钢铁业与煤炭采掘业构成后向关联关系 3 环向关联关
















通过复杂的技术经济联系形成环状的关联 如 煤炭采掘业 >钢铁冶炼业
>采矿设备制造业 >煤炭采掘业 即构成环向关联关系  
二 产业链的形成 
由此我们看到 产业链是各相关产业因相互的供需关系而形成的 在
产业链中的各产业 大部分既是要素的供给者 又是市场的需求者 作为
供给者 它通过向其他产业提供要素来确立自己在产业中的地位 而作为
需求方 则通过对其他产业产出的消费来显示其在产业链中作用 而同一
产业内部 各企业也因生产配套的上下游关系构成产业链 所以 产业链










日本 挪威与意大利四国的 29 个产业部门的数据进行分析 将全部产业分
成四类 第 类为中间投入型基础产业 该类产业前向关联效应大而后向
关联效应小 如农林业 采掘业 电力业等 第 类为中间投入型制造业
                                                        
参见杨公仆 夏大慰主编: 产业经济学教程 第111页, 上海财经出版社 1998年版  
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该类产业前 后向关联效应都比较大 如钢铁业 化学工业 纺织业等
第 类为 终需求型制造业 该类产业前向关联效应小而后向关联效应大
如服装和日用品业 造船业 粮食加工业等 第 类为 终需求型基础产
业 该类产业前 后向关联效应都比较小 如渔业 运输业 商业和服务
业等  
作为制造业 不管是第 类中间投入型制造业还是第 类 终需求型
制造业 其后向关联效应都较大 即对其他产业的需求量大 终表现为
对资源与劳动力需求大 因而 发展制造业对其他产业发展的带动效应大  
第二节  产业的聚集效应 
  产业因需求与供给关系而形成的这种关联性 使某一产业发展时 为
它提供原材料或者需要它的产品为原材料的企业及其他运输等辅助企业就
会聚集在它的周边地区 以缩短供应链或销售链 减少采购成本或销售成
本 缩短采购时间与销售时间 使企业在竞争中以低成本与高效率取胜  
一 产业的聚集效应 
所谓聚集效应是指 由于某些部门向某特定区域集中所产生的使生产
成本降低的效果 主要是通过企业间的分工 协作 扩大生产规模等方法
来实现 所以 产业链的这种因需求与供给关系而吸引上下游企业及其
他辅助企业聚集在一起 从而使聚集区企业的成本降低的 磁场作用 就
是产业的聚集效应  
一般关联性大的产业 不管是因供给关系形成的前向关联 还是因需
                                                        
参见杨公仆 夏大慰主编: 产业经济学教程 第 113 页,上海财经出版社 1998 年版  

















资 必然要考虑其产业配套能力能否跟上 产业关联性大的产业 其聚集
的磁场效应也大 对所在地经济发展的影响也大 当地的投资环境好 就
是 栽好梧桐树 引来百鸟争鸣 的格局 而投资环境一旦恶化 产生连
锁反应 就可能导致 树倒猢狲散 的结果  
二 产业的聚集效应源于社会专业化分工 
现代经济 社会分工日趋密切 而分工就是基于降低成本 提高效率
使产出更多以满足社会需求的内在要求而产生 存在与发展的 分工越细
专门化生产越发达 则成本越低 效益越高 正因为分工 产生企业间的
相互需求 吸引相互关联的企业聚集在一定的区域 因而产生产业聚集效
应 所以 产业链及产业聚集效应产生了产业群 是以专业化的分工协作
为前提的  
温州的鞋业与金属壳打火机的发展是以专业化分工聚集产业发展取得
成功的典型例子 作为中国著名的鞋城温州 有数千家鞋厂 中国每四双
皮鞋中 就有一双是温州产的 做一只鞋需要 20 多种材料 在鞋厂周围均
能悉数购齐 如 到乐清白石购鞋底 到永嘉黄田购鞋饰 到河通桥市场





砂轮 分工很细 但是每家都做得很精很深 专业水平很高 创新很多很

















地称作是 小狗经济 三只小狼狗分工合作 一只咬尾巴 一只咬腿
一只咬鼻子 居然能将一匹大斑马吃掉 其秘诀在于分工明确 合作紧密
终战胜强大对手  
三 产业聚集克服 三角债 现象 
产业聚集效应是通过企业间的分工 协作实现的 企业间的密切协
作关系 彼此间的信用很重要 如果一个企业不守信用 赖帐不还 则其
他企业会迅速对此做出反应 避免与其产生购销关系 该企业在产业聚集
区里将无立足之地 另外 因为企业集中在较小的区域里 彼此付款 催
款或者互相购销抵账均较为容易 能在较短时间内 货款两清 比较不易
出现彼此拖欠 难以理清的 三角债 现象   
综上 专业化分工的企业形成产业链上的各个点 产业链上各产业
之间及产业内部各企业之间的相互需求 相互依存的关系需要产业链紧密
相连 而产业链的紧密相连就产生了产业的聚集 产业聚集有助于克服 三
角债 现象 产业聚集效应将对聚集区经济产生巨大的促进作用  
第三节  产业聚集对区域经济发展的促进作用 
区域指社会交流频繁,经济联系密切的特定空间,是经济活动的共同
体 它有地区 国家及洲际等层次 地区层次如长江三角洲 珠江三角
洲 闽南金三角等等,或者更小的范围  
因产业链的紧密相连 形成产业的聚集效应 产业聚集的 终目的是
                                                        
陈振光等: 城市化进程中的区域发展与协调 , 人大复印资料 城市经济 区域经
















降低成本 包括生产成本 交易成本及其他成本 提高效率,而低成本 高
效率就意味着竞争力的提高 因此,产业聚集在促进区域规模效益形成 优
化聚集地产业结构 推动聚集地成为经济增长极等方面产生很大的作用  
一 产业聚集促进区域规模效益的形成 
产业链的形成与发展过程中形成产业聚集 产业聚集能使相关联的物
资 技术 人力资源等集中流入该区域 同时各种配套的服务机构也因存
在着市场需求而产生与发展 反过来延伸原有产业链 吸引更多相关产业










程度 企业能在其专业化生产领域里更有效组织生产 扩大生产规模 提
高劳动生产率 降低生产成本 同时 企业很容易在其周边取得配套零部
件或原材料 且贴近市场 运输方便 便利的采购与销售和专业化的生产
组织 以及商业信息的快速取得 降低企业因扩大生产引起的管理困难
避免企业以发展 小而全 大而全 作为扩大生产规模的目标 在很
                                                        























二 产业聚集可提高资源利用效益 取得区域规模经济效益 





大企业与优势产业 从而 大限度地实现资源的 优配置 资源利用效率
的提高反映了一个区域经济产出的增加与投入的相对降低 体现出区域的
整体规模经济效益 即区域内扩大生产规模 能更有效地组织生产 提高
分工程度 提高劳动生产率 降低生产成本 另外 企业的聚集 与其相
关的原材料供应商 运输 销售及服务企业在聚集地周围产生 从而相互
联结形成了更大的企业聚集体 促进分工进一步细化 这就有可能在原有
产品和产业之外 不断拓展上下游产业 不断延伸产业链 扩大产业规模
促进健全的多样化的生产服务的产生与发展 产业链出现全方位的延伸与
拓展 为区域规模经济效益的取得提供有利条件  
                                                        




















集区形成相互联系的专业化的企业群落 体现出种种优势  
一 企业群落因信息 创新思想共享 降低交易成本与技术创新
成本 
企业聚集从地域上使企业与企业之间 企业与市场之间的交易成本低
廉 另外 企业聚集使企业获取市场信息与技术信息速度快 企业能共享




里 为我所用 被人所用 促进新技术的传播与应用 发展 从而降低技
术创新成本  






























通过企业兼并 整合 破产等方式 把这些企业的资金与人力等生产要素
集中在效益高 具竞争力的企业里 重组企业资源 取得 大效益  
因此 产业聚集 同一产业链上相互依存 互为供求关系的上 下游
企业 形成企业群落 而其交易成本 创新成本 人力成本及投资风险均
为较低 生产要素流动性较高 原材料 技术 人力资本 劳动力等通常
处于可利用状态 可以被迅速集中以建立新的企业 所以 产业链上各企
业投资进入的门槛较低 可以吸引更多的资金进入 导致区域内经济规模
不断壮大 繁荣该区域的经济  
三 产业聚集产生促进区域经济发展的 磁场效应  
因产业链的紧密相连 形成产业的群聚 产业群聚提高专业化分工程
度 增强产业配套能力 而产业配套能力的增强 将吸引大企业的进入
而大企业的落户 又将进一步吸引相关的配套企业相随而来 这就是产业
聚集的 磁场效应 大企业及其相关配套企业在当地的投资与发展 进一
步加速该区域经济的发展  

















到原材料 人力资源等生产要素及所需的零部件 配件 能够很快形成生
产能力 资本的投入能以尽可能短的期间取得经济效益 另外 为降低成
本 提高效率 增强竞争力 生产厂商均在 可能小的范围内寻找供应商
因此 一个区域如果有了良好的产业配套基础 就可能成为吸引资本投入
的 磁场  
厦门 ABB 低压电器设备有限公司是厦门外商投资企业中产值 利润
税收均在百强之列的外资企业 其零部件国产化率已接近 100% 其中 60%
的供应商在厦门本地 以前 ABB 从国外进口一个零部件需要三个月 现在
多只需要几个小时 这使成本比进口降低了 30-50% 这是该公司取得良
好经济效益的重要因素 如此看来 企业周边的配套能力强 能直接提高
企业的采购效率 降低采购成本 终体现为企业盈利能力的增强 这就
迎合了资本的逐利本性 成为吸引资本的磁场  
广州因注重汽车产业配套能力的形成与发展 近几年吸引了 50 多家境
外汽车行业的生产厂家在广州投资设厂 进一步增强了广州汽车工业的配
套能力 初步形成了广州汽车工业发展的产业链和配套环境 广州花都汽
车城成了集汽车制造和零部件生产 汽车贸易与服务 汽车物流 汽车博
览 汽车科教与信息服务 汽车文体与旅游等多功能于一体的开发区  
二 大企业是吸引相关配套企业紧密相随 形成产业进一步聚集的
磁场   
一个地区因其良好的竞争优势发展了龙头大企业或吸引了著名跨国公
司的进入 因规模大的企业对原材料 零部件 配件的需求量大 形成较
大的需求市场 其原材料 零部件 配件及销售服务等相关的配套企业就
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